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BAB I 
BUBUKA 
 
1.1 Kasang Tukang Panalungtikan 
Mantra mangrupa salah sahiji karya sastra wangun lisan anu sumebar di 
masarakat tur miboga kalungguhan penting dina kahirupan. Kalungguhan mantra 
pikeun masarakat heubeul, teu bisa dipisahkeun tina kahirupan sapopoéna. Istilah 
mantra sok dipatalikeun jeung kapercayaan hiji jalma. Mantra ogé raket patalina 
jeung istilah du’a husus, tur disawang tina basana anu kacida arkais jeung éstétis 
sarta dijérona ngandung kakuatan gaib. Ieu hal luyu jeung pamadegan Rusyana 
(1970, kc. 3) anu nétélakeun yén, mantra dipatalikeun jeung hal-hal anu miboga 
kakuatan magis. Ayana kakuatan magis téh nyaéta, pamaké manusa pikeun 
ngahontal panéja ku cara-cara nu aya patalina jeung élmu supranatural. 
Disagigireun ti éta mantra kaasup kana genré puisi anu jadi puseur panitén 
masarakat. Puisi mantra lain ukur di tanah Sunda, tapi ogé di sakabéh Nusantara, 
puisi mantra masih dipaké sarta dijadikeun kareueus hiji kelompok masarakat anu 
tangtu (Isnendes, 2010, kc. 100). 
Minangka sastra lisan wangun puisi nu jadi kareueus hiji kelompok 
masarakat, mantra téh miboga ajén-inajén anu luhung sabab, mangrupa ciri sarta 
éksprési tina hiji kabudayaan anu sumebar sacara lisan. Hutomo (1991, kc. 3-4) 
nétélakeun yén sastra lisan miboga ciri nyaéta; 1) sumebar ngaliwatan ucapan, 2) 
gumelar di masarakat désa, masarakat di luar kota, atawa masarakat anu can 
mikawanoh hurup, 3) ngagambarkeun cicirén budaya hiji masarakat, sabab 
mangrupa warisan budaya nu ngagambarkeun mangsa harita, tapi luyu jeung 
parobahan sosisal, 4) teu dipikanyaho saha nu ngarangna jadi dipiboga ku 
masarakat, 5) miboga corak puitis, jeung sistematis, 6) aya sababaraha vérsi, 7) 
basana ngagunakeun gaya basa lisan, ngawengku dialék, sarta jarang diucapkeun 
sacara lengkep. 
Salaku cicirén hiji kabudayaan, sastra lisan ogé jadi cicirén kréativitas jeung 
kadariaan mikir manusa dina hiji masarakat. Patali jeung éta hal sastra lisan kaasup 
kana wilayah folklor. Danandjaja (dina Pudentia, 2008, kc. 73) nétélakeun yén, 
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folklor ngalambangkeun atawa ngagambarkeun cara mikir hiji jalma. Salah sahiji 
conto tina folkor wangun lisan nyaéta mantra. Kitu ogé nurutkeun Isnendes (2010, 
kc. 100) ngajentrékeun yén mantra salaku budaya karuhun anu aya patalina jeung 
réngkak paripolah manusa anu dijadikeun eunteung pikeun kahirupan. 
Di Kécamatan Situraja masih aya kénéh mantra anu sumebar, ngan henteu 
sakabéh jalma miboga mantra sabab teu sagawayah jalma nu bisa dipercaya miara 
tur ngajagana. Salaku titis waris ti karuhun, jalma nu miboga mantra téh tinangtu 
bakal nyumponan sarat-sarat nu tangtu jeung pantangan nu ulah dirempak. Ieu salah 
sahiji hal anu jadi cukang lantaran mantra ngan aya di jalma-jalma anu jadikeun 
tempat pananyaan atawa tatamba.  
Umumna ku jalma-jalma tempat pananyaan atawa mindeng disebut ogé 
dukun, mantra digunakeun pikeun kaperluan nu tangtu, di antarana pikeun 
ngajampé, nyageurkeun jalma anu gering, jeung nyalusur barang anu leungit. Salah 
sahiji contona, upamana waé aya jalma anu katarajang gering, jeung budak leutik 
anu katerapan ku sukma nu lian, cukup mawa cai ka nu bisa atawa dukun, pikeun 
diubaran atawa dijampé. Ieu hal luyu jeung pamadegan Isnéndés (dina 
http://chyeretty.wordpress.com) anu nétélakeun yén, mantra téh jadi hégémoni di 
masarakat, lantaran aya jeung sumebarna dibantuan ku apparatus-aparatus. Nu jadi 
aparatus-aparatus sifatna bisa individual, nu jadi aparatus individual mibanda 
kawenangan sosial dina nyebarkeun mantra. Misalna waé: paraji/indung beurang, 
dukun-dukun ilmu putih, dukun-dukun ilmu hitam, tabib, paranormal, jeung nu 
séjénna. Anapon aparat koléktif, taya lian ti koléktivitas nu mibanda kawenangan 
sacara sosial nyebarkeun éta mantra. Misalna baé: puseur-puseur uji kanuragan 
(penca silat/paguron silat), pasantrén, jeung nu kalayan sadar ngudukeun ayana 
turun waris mantra-mantra ngaliwatan patugas-patugas nu ditangtukeun. 
Kiwari ku ayana kamekaran téknologi anu beuki maju jeung pola pikir 
masarakat anu geus béda, ngabalukarkeun masarakat Kécamatan Situraja geus 
jarang anu percaya kana kakuatan mantra. Éta hal ogé nu jadi sabab puisi mantra 
kadéséh sarta geus ampir tumpur. Mantra salaku sastra lisan, nu kurang meunang 
panitén lantaran masyarakat miboga kamandang séjén anu nganggap mantra téh 
ngandung kamadorotan, sarta teu luyu jeung saréat agama nu diagem, antukna loba 
anu ninggalkeun. Lian ti éta masarakat kiwari geus teu apal kana kabeungharan 
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budaya Sunda, salah sahijina puisi mantra, padahal di sagigireun éta mantra téh 
miboga ajén-ajén anu bisa dijadikeun pangajaran pikeun kahirupan manusa. 
Isnendés (2010, kc. 100) nétélakeun yén, dina mantra nyangkaruk idé-idé anu 
sifatna abstrak, nu mangrupa hasil tina produk budaya, kanyataan-kanyataan, jeung 
banda konkrit anu bisa didokuméntasikeun. Iwal ti éta mantra lain saukur téks, tapi 
raket patalina jeung dinamika sosial hiji budaya nu aya di masarakat. 
Minangka hiji produk budaya anu kurang meunang panitén, mantra miboga 
unsur kaéndahan sarua jeung karya sastra séjéna, boh prosa boh drama sabab, karya 
sastra téh éndah tur mangpaat. Luyu jeung pamadegan Horace (dina Isnendes, 2010, 
kc 12) sastra dipercaya miboga mangpaat keur kahirupan. Nilai guna sastra nyaéta 
‘dulce’ anu miboga harti ‘éndah’ sarua jeung méré hiburan, matak nyugemakeun, 
sedengkeun ‘utile’ hartina ‘mangpaat’ nu lain ngan saukur kagiatan miceunan 
waktu, tapi miboga tujuan anu tangtu. Lian ti éta sastra ogé henteu wungkul miboga 
mangpaat éstéstis, tapi ogé nyangkaruk bebeneran nu sarua jeung bebeneran di 
dunya nyata. Ku kituna, mantra salah sahiji karya satra nu geus nyampak di 
kahirupan masakarat téh perlu diaprésiasi. 
Ngaprésiasi karya sastra téh dina émprona mah mangrupa ngajén karya 
sastra dumasar pamarekan nu digunakeunana. Dina ieu panalungtikan ngagunakeun 
pamarekan struktural anu nganalisis karya sastra dumasar kana struktur atawa unsur 
pangwangun karya sastra. Prinsip analisis struktural miboga tujuan pikeun 
ngadadarkeun patula-patalina sakabéh unsur jeung sakabéh aspék karya sastra 
sacara tuntas nepi ngawujud makna sacara gembleng. Kitu ogé dumasar kana 
pamadegan Teeuw (dina Koswara, 2013, kc. 13) nu nyebutkeun yén struktural 
minangka hiji pamarekan anu nandeskeun karya sastra salaku struktur anu sipatna 
otonom. Rusyana (1970, kc. 13) nyebutkeun yén struktur mantra ngawengku 
wangun jeung wirahma, purwakanti, bangbalikan, jeung citraan. 
Ieu panalungtikan sakaligus ngainvéntarisir puisi mantra, sabab réa kénéh 
mantra nu can kadokuméntasikeun, tur bisa ngeuyeuban paélmuan pikeun urang 
Sunda utamana nonoman Sunda bisa mikaweruh puisi mantra anu kasampak di 
Kecamatan Situraja. Salian ti éta, minangka salah sahiji tarékah pikeun 
nyayakinkeun yén urang Sunda beunghar ku basa jeung budayana tur bisa 
dijadikeun pangajaran pikeun kahirupan. 
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Aya sawatara panalungtikan ngeunaan puisi mantra, anu kacatet di 
Departemén Pendidikan Bahasa Daerah FPBS-UPI Bandung, dina wangun Skripsi 
di antarana “Puisi Mantra di Kacamatan Nagrak Kabupatén Sukabumi: Analisis 
Déskriptif Téks jeung Kontéks”, skripsi meunang Retty Isnendes (1998); 
“Invéntarisasi Puisi Mantra Tatanén Di Kacamatan Cisitu Kabupatén Sumedang 
pikeun Bahan Pangajaran Basa jeung Sastra Sunda”, skripsi meunang Nenden Intan 
Pramani (2010); “Invéntarisasi jeung Analisis Struktur Puisi Mantra di Désa 
Jingkang Kacamatan Tanjungmedar Kabupatén Sumedang pikeun Alternatif Bahan 
Pangajaran Sastra di SMA”, skripsi meunang Dianawati (2011);  “Puisi Mantra di 
Kecamatan Jasinga Kabupatén Bogor pikeun Bahan Pangajaran Aprésiasi Puisi di 
SMA (Analisis Struktur)”, skripsi meunang Juwita Damayanti (2017); “Puisi 
Mantra di Désa Cipanas Kacamatan Tanjungkerta Kabuapatén Sumedang (Ulikan 
Struktural jeung Semiotik)”, skripsi meunang Khaffid Syahrul Ilman Kusyana 
Ranta Praja (2017). 
Sanajan ieu panalungtikan sawanda jeung panalungtikan anu saméméhna 
tangtu aya bédana, nyaéta objék panalungtikan jeung tilikan tiori pikeun analisis 
karyana, sarta can aya panalungtikan kana puisi mantra di Kecamatan Situraja, 
Kabupatén Sumedang. Ku kituna, ieu panalungtikan dijudulan “Invéntarisasi Puisi 
Mantra di Kecamatan Situraja Kabupatén Sumedang (Ulikan Struktural)” perlu 
dilaksanakeun. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dumasar kana kasang tukang masalah di luhur, ieu panalungtikan 
dirumuskeun dina wangun kalimah pananya, nyaèta: 
1) Kumaha déskripsi puisi mantra nu aya di Kecamatan Situraja, Kabupatén 
Sumedang? 
2) Kumaha papasingan puisi mantra anu kapaluruh di Kecamatan Situraja, 
Kabupatén Sumedang? 
3) Kumaha struktur (wangun jeung wirahma, purwakanti, bangbalikan, sarta 
citraan) puisi mantra di Kecamatan Situraja, Kabupatén Sumedang? 
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1.3 Tujuan Panalungtikan 
Ieu panalungtikan miboga dua tujuan, nyaéta; 1) tujuan umum; jeung 2) 
tujuan husus anu baris dipedar di handap. 
1.3.1 Tujuan Umum 
Tujuan sacara umum dilaksanakeunana ieu panalungtikan téh nyaéta pikeun 
mikanyaho jeung ngadéskripsikeun puisi mantra,  anu aya di Kecamatan Situraja, 
Kabupatén Sumedang kalayan ngagunakeun pamarekan struktural. 
1.3.2 Tujuan Husus 
Dumasar kana tujuan umum di luhur, ieu panalungtikan miboga tujuan 
husus nyaéta pikeun: 
1) Ngumpulkeun jeung ngadéskripsikeun téks puisi mantra anu aya di Kecamatan 
Situraja, Kabupatén Sumedang; 
2) Ngadéskripsikeun papasingan puisi mantra anu di Kecamatan Situraja, 
Kabupatén Sumedang; 
3) Ngadéskripsikeun struktur (wangun jeung wirahma, purwakanti, bangbalikan, 
sarta citraan) puisi mantra di Kecamatan Situraja, Kabupatén Sumedang. 
 
1.4 Mangpaat/Signifikansi Panalungtikan 
Mangpaat panalungtikan, diwangun ku dua mangpaat sacara umum, di 
antarana: 1) mangpaat tioritis, jeung 2) mangpaat praktis. 
1.4.1 Mangpaat Tioritis 
Mangpaat tioritis tina ieu panalungtikan nyaéta bisa ngeuyeuban jeung 
nambahan pangaweruh ngeunaan sastra jeung budaya Sunda, sarta bisa maham 
kana bahasan ngeunaan pamarekan struktural puisi mantra anu aya di Kecamatan 
Situraja, Kabupatén Sumedang. 
 
1.4.2 Mangpaat Kawijakan 
Mangpaat kawijakan dina ieu panalungtikan nyaéta dipiharep pikeun 
dijadikeun dokuméntasi karya sastra lisan salaku kearifan lokal tur jadi 
tinimbangan pamaréntah daérah sangkan mantra anu aya di Kecamatan Situraja, 
Kabupatén Sumedang henteu kagéséh ku kamajuan jaman. 
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1.4.3 Mangpaat Praktis 
Sacara praktis ieu panalungtikan miboga mangpaat pikeun: 
1) Panalungtik 
Panalungtik bisa nambahan pangaweruh jeung pendokuméntasian puisi 
mantra di Kecamatan Situraja, Kabupatén Sumedang. 
2) Nu Maca 
Hasil panalungtikan dipiharep bisa nambahan wawasan sarta pangaweruh 
nu maca hususna ngeunaan puisi mantra. 
3) Masarakat 
Dipiharep sangkan puisi mantra dipikanyaho ku sakumna masarakat, 
utamana masarakat anu aya di Kecamatan Situraja, Kabupatén Sumedang. 
 
1.4.4 Mangpaat Isu jeung Aksi Sosial 
Ieu panalungtikan nyaéta dipiharep pikeun nambahan pamahaman jeung 
pangaweruh masarakat. Utamana ngeunaan ajén-ajén mantra anu aya di Kecamatan 
Situraja, Kabupatén Sumedang pikeun dijadikeun pangajaran hirup di masarakat. 
 
1.5 Raraga Tulisan 
Sistematika atawa rangkay penulisan dina ieu skripsi dipidangkeun dina lima 
bab, nyaéta ieu di handap. 
BAB I Bubuka, medar ngeunaan kasang tukang panalungtikan, rumusan 
masalah; tujuan panalungtikan; mangpaat panalungtikan; sarta struktur sistematika 
penulisan dina ieu panalungtikan. 
BAB II Ulikan pustaka, eusina ngeunaan ulikan tiori, panalungtikan 
saméméhna, jeung raraga mikir. Ulikan tiori medar ngeunaan karya sastra, puisi 
mantra, jeung ulikan struktural. Anapon dina panalungtikan saméméhna dipedar 
hasil panalungtikan saméméhna. Raraga mikir eusina ngeunaan kalungguhan tiori 
dina panalungtikan. 
BAB III Métode panalungtikan, eusina ngawengku désain panalungtikan; 
data jeung sumber data; téhnik ngumpulkeun jeung téhnik ngolah data; sarta 
instrumén panalungtikan. 
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BAB IV Hasil panalungtikan jeung pedaran, eusina ngawengku déskripsi 
hasil puisi mantra anu aya di Kecamatan Situraja Kabupatén Sumedang; data 
narasumber; daftar mantra; papasingan puisi mantra di Kecamatan Situraja, 
Kabuapatén Sumedang; jeung analisis struktur puisi mantra di Kecamatan Situraja, 
Kabupatén Sumedang. Anapon dina pedaran ngawengku; pedaran tina deskripsi 
puisi mantra; papasingan puisi mantra; jeung analisis ulikan struktural. 
BAB V Panutup, eusina nu ngawengku kacindekan hasil panalungtikan jeung 
rékomendasi pikeun panalungtikan séjénna.
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